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Reunião com professores coordenadores de curso 
 
A equipe da BU fez uma reunião nessa terça-feira, dia 20/02, com os professores
coordenadores de curso que estão em processos de avaliação pelo MEC. A reunião teve a
seguinte pauta: 
 
- pedido de compra via Pergamum; 
- comissão BiblioCentros; 
- doação e aquisição; 
- instrumento do Inep. 
V Seminário Internacional de Informação para a Saúde 
 
O V SINFORGEDS ocorrerá no período de 19 a 22 de junho de 2018, na Universidade
Federal do Ceará (UFC), em Fortaleza. O tema central do evento está focado na
"Representação e organização da informação e do conhecimento mediadas pelas
tecnologias digitais, com vistas ao empoderamento e ao protagonismo da saúde coletiva".
Para mais informações, clique aqui. 
CAPES disponibiliza revista National Geographic para todos os brasileiros 
  
Gratuitamente, via Portal de Periódicos CAPES, o acesso à revista National Geographic está
disponível ao público desde a primeira edição, de 1888, até o ano corrente. Todo IP
brasileiro terá acesso ao conteúdo. Saiba mais, clique aqui.
Nova servidora
 
Patrícia Muccini passou a integrar o quadro da Biblioteca
Central no Setor de Acessibilidade Informacional neste
mês de fevereiro de 2018. Patrícia é Pedagoga em
Educação Especial e cumprirá o horário das 12h às 18h.
Bem-vinda!
Convite: Bom Dia, Biblioteca! 
 
Queremos convidar a todos para participar do "Bom Dia,
Biblioteca!", que terá por objetivo apresentar a estrutura
e funcionamento da BSCFM. 
 
Data: 23 de fevereiro de 2018 
Horário: 9h 
Local: Biblioteca Setorial do CFM
Agenda de Reuniões 
 
Reunião: Comissão de Gestão do Conhecimento 
Data e hora:  12 e 26 de março de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Conselho Consultivo da BU 
Data e hora: 23 de fevereiro de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala Harry Laus 
 
Reunião: Comissão de Comunicação e Marketing 
Data e hora: 28 de fevereiro de 2018, das 13h30 às 15h30 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: BiblioCentros 
Data e hora: 27 de fevereiro de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
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